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PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP 
PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK 
 (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya Timur) 
 
Oleh 
Ni Wayan Devi Anggarini 
 
ABSTRAK 
Akuntan publik merupakan suatu profesi yang komplek dimana hanya terdapat jumlah 
yang relatif kecil dari profesi ini mempunyai derajat keahlian professional pada suatu spesialisasi 
bidang / area tertentu. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit bukan semata hanya 
untuk kepentingan klien melainkan juga untuk pihak ketiga yang berkepentingan terhadap 
laporan keuangan audit. Profesi ini mendapat kepercayaan dari klien dan pihak ketiga untuk 
membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Sebagai hasil auditnya, 
akuntan publik memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan. Berdasarkan 
uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara 
empiris apakah terdapat pengaruh antara kompetensi dan independensi akuntan publik terhadap 
profesionalisme akuntan publik.  
Jumlah anggota sampel yang dibutuhkan sebanyak 27 responden pada Kantor Akuntan 
Publik di Surabaya Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Untuk menjawab perumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian, maka analisis 
yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda. 
Model regresi linear berganda menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
kompetensi dan independensi akuntan publik terhadap profesionalisme akuntan publik 
“sebagaian teruji kebenarannya” 
 
Keyword : Kompetensi akuntan publik, Independensi akuntan publik, Profesionalisme 
akuntan publik. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada perusahaan besar, khususnya perusahaan go publik, terdapat 
pemisahan antara pemilik dengan manajemen. Manajemen adalah pihak  yang 
mengelola serta mengendalikan perusahaan. Manajemen bertugas menjalankan 
kegiatan bisnis perusahaan. Konsekuensi dari hal ini adalah pihak manajemen 
harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut secara periodik 
kepada pemilik. Selain pemilik, masih terdapat pihak lain yang memerlukan 
informasi yang berasal dari laporan keuangan. Pihak lain tersebut antara lain 
adalah pemberi pinjaman, calon kreditor atau investor, pemerintah, analisis 
keuangan dan sebagainya. 
Dari uraian di atas terlihat adanya sebuah kepentingan yang berbeda antara 
manajemen dengan pemakai laporan keuangan. Manajemen berkepentingan untuk 
melaporkan pengelolaan bisnis perusahaan yang dipercaya kepadanya. Sedangkan 
pemakai laporan keuangan, khususnya pemilik berkepentingan untuk melihat hasil 
kinerja manajemen di dalam mengelola perusahaan. Karena adanya konflik 
kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan maka laporan 
keuangan harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen, yaitu akuntan publik. 
Akuntan publik merupakan suatu profesi yang komplek dimana hanya 
terdapat jumlah yang relatife kecil dari profesi ini mempunyai derajat keahlian 
professional pada suatu spesialisasi bidang atau area tertentu. Seorang akuntan 
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publik dalam melaksanakan audit bukan semata hanya untuk kepentingan klien 
melainkan juga untuk pihak ketiga yang berkepentingan terhadap laporan 
keuangan auditan. Profesi ini mendapat  kepercayaan dari klien dan pihak ketiga 
untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien. 
Sebagai hasil auditnya, akuntan publik memberikan pendapat akuntan atas 
kewajaran laporan keuangan. 
Sehubungan dengan posisi yang unik tersebut, maka akuntan publik 
dituntut untuk bersikap professional agar dapat mempertahankan kepercayaan 
yang telah mereka terima dari klien dan pihak ketiga. Sebelum melaksanakan 
tugasnya, seorang auditor harus merencanakan penugasannya dengan baik. Ada 
tiga alasan mengapa auditor harus melakukan hal tersebut, yaitu agar dia dapat 
memperoleh bukti kuat yang mencukupi dalam situasinya pada saat ini, atau 
sebagai dasar opininya, untuk membantu menekan biaya audit dan menghindari 
salah pengertian dengan klien. 
Seorang auditor yang tidak mempunyai keahlian sangat bergantung pada 
bukti-bukti yang disediakan oleh pihak manajemen atau pemikiran-pemikiran 
orang lain. Artinya,mereka tidak dapat memberikan pendapat secara obyektif. 
Kesalahan itu timbul karena faktor keahlian audit dan independensi. Knapp (1985) 
mengatakan bahwa yang mempengaruhi pemberian pendapat audit adalah 
kemampuan auditor untuk tetap bersikap independen meskipun ada tekanan dari 
pihak manajemen (dikutip dari Mayangsari,2003). 
Penelitian yang dilakukan oleh (Cristiawan,2002) menyatakan bahwa 
kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. 
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Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan 
mempengaruhi kemampuan audit untuk mengetahui kekeliruan dan pelatihan 
yang dilakukan akan meningkatkan keahlian dalam melakukan audit. 
Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kompetensi dan independensi masuk 
sebagai salah satu ciri auditor/akuntan publik yang paling penting dalam 
meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Kalbres dan fogaty (Guntur, 2002) 
mengidentifikasikan profesionalisme sebagai pengabdian pada profesi, 
kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan sesama 
profesi. 
Di Indonesia penelitian yang berkaitan dengan auditor memang sudah 
sering dilakukan. Namun peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
membahas masalah kompetensi auditor dan independensi auditor sebagai dua 
faktor yang tidak mutually exclusive yang mempengaruhi opini auditor. Dalam 
penelitian ini kedua faktor tersebut dimasukkan sebagai faktor kembar yang 
mungkin akan mempengaruhi opini auditor terhadap  kelangsungan hidup 
perusahaan. 
Auditor juga dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak professional dalam 
segala tindakannya. Keprofesionalan auditor tidak lepas dari kemampuannya 
melakukan pemeriksaan atau auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP). 
Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan yang sudah 
diaudit dan jasa yang diberikan akuntan publik akhirnya mengharuskan akuntan 
publik memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Pertanyaan tentang 
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kualitas audit yang dilakukan akuntan publik oleh masyarakat bertambah besar 
setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Di Indonesia 
baru-baru ini terjadi kesalahan di bidang audit diberitakan (Kompas, Selasa 19 
Oktober 2010), yaitu terjadinya Dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan kantor 
perwakilan Jawa Barat, Suharto dan Enang Hermawan, dituntut masing-masing 
lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Mereka dinilai terbukti menerima suap 
dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Hal yang memberatkan bahwa kedua 
terdakwa adalah pegawai negeri pemeriksa keuangan yang seharusnya memberi 
contoh baik dalam pengelolaan keuangan. Terdakwa juga menikmati hasil suap 
dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, mereka 
mengakui dan menyesali perbuatannya.  
Seperti telah diuraikan di atas, krisis kepercayaan dari masyarakat telah 
menimpa para auditor, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat maka 
hendaknya auditor meningkatkan profesionalisme diri dengan berbagai cara baik 
itu meningkatkan kompetensi dengan peningkatan pengetahuan potensi baik 
secara formal maupun informal serta biasa juga dengan meningkatkan 
independensi diri masing-masing auditor. Profesionalisme yang dituntut 
masyarakat umum dari seorang auditor sangat mutlak di dalam pelaksanaan 
tugasnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK 
TERHADAP PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK  (Studi Empiris 
Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya Timur)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas, maka perumusan 
masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
 Apakah terdapat pengaruh antara kompetensi dan independensi 
akuntan publik terhadap profesionalisme akuntan publik? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 
 Untuk  mengetahui dan menguji secara empiris apakah terdapat 
pengaruh antara kompetensi dan independensi akuntan publik 
terhadap profesionalisme akuntan publik. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Ikatan Akuntan Indonesia 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang 
bermanfaat bagi kantor Akuntan Publik dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam 
melaksanakan pelatihan-pelatihan  dalam rangka peningkatan kompetensi 
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Publik dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam pengembangaan independensi 
para akuntan publik. 
b. Bagi Universitas 
Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dengan materi 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta sebagai Dharma Bhakti 
terhadap Perguruan Tinggi khusunya Fakultas Ekonomi UPN “Veteran”Jawa 
Timur. 
c. Bagi Peneliti 
Dengan penelitian ini dapat dijadikan suatu perbandingan antara teori-
teori yang selama ini peneliti dapatkan semasa perkuliahan dengan kenyataan 
yang ada. Sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi Kantor Akuntan 
Publik dan kesesuaian antara lain yang diperoleh sehingga dapat diperoleh 
pemecahan masalah yang ada.  
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